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作运用 !"# 课件提供了条件。!"# 课件集图、文、声于一
体，具有生动、友好及多样化的人机交流界面，在计算机
上实现空间形体的立体展示，以灵活方便的人机交互方
式，给学生强烈的感官刺激，营造了多方位的教学场景，
可以帮助学生尽快建立空间概念。将多媒体及 !"# 课件
引入制图课程教学是未来教学发展的必然趋势，是课程
教学新的突破口。当前，应该积极着手 !"# 课件的统一
建设工作，努力实现教学技术和手段的全面现代化。
七、注重课堂理论与实践相结合的方法
制图课程教学必须与生产实践相结合。学生在经过
一段时间课程知识学习后，应该利用实习、生产实践等
实践机会，边学习边实践，在生产实践中加深对课堂知
识的理解与运用。同时，从生产实践中获取新的知识，不
断增强感性认识，这对制图课程中如零件图、装配图、公
差与配合等内容的教学将起到积极的促进作用。
八、注重学习过程考核，完善考评方法
制图课程学习的好坏与学生平时的努力与积累有
密切关系。因此课程考核除学期末考试外，还应当注重
对学生学习过程的考核，即学生是否上课专心听讲，是
否认真自学，是否独立完成作业练习，作图作业是否认
真细致，作风严谨，最后进行综合评定。另外，要加强题
库建设，考试结束后，要进行试卷分析，对课程教学应当
及时总结，找出不足，以便在今后的教学中不断改进提
高。
综上所述，随着高等教育改革的不断深入发展，无
论基础课还是专业课都不应一味固守自己传统的教学
方法，而应在传统教学方法基础上捕捉相关学科领域发
展给课程带来的新机遇和新方法，要从素质培养教育出
发，开拓课程教学的新天地。机械制图课程同样面临新
的机遇和挑战，当务之急是增加现代化教学手段，加快
计算机辅助教学软件的研制开发，并积极推广应用。同
时要注重课堂教学与实践的紧密结合，形成理论指导实
践，实践丰富理论教学的良好局面，为培养新世纪高素
质工程技术人才打下坚实的基础。
